















































































































































































































































































Table 1．頻出語上位 150 語（数値は度数）
抽出語　出現回数 抽出語　出現回数 抽出語　出現回数
自分 443 場 23 表現 11
ポジティブ 192 反省 23 勉強 11
出来事 173 持つ 21 友人 11
相手 162 自己 21 期待 10
ネガティブ 161 誰か 21 見る 10
共感 115 気分 20 行く 10
思う 115 起きる 20 思える 10
話す 112 起こる 20 自虐 10
自慢 90 経験 20 笑い 10
楽しい 87 嬉しい 19 上 10
過去 85 気 19 前 10
人 81 成功 19 認める 10
楽しむ 79 友達 19 理解 10
気持ち 77 一緒 18 やる気 9
語る 76 言い聞かせ 18 安心 9
忘れる 72 自信 18 暗い 9
良い 69 心 18 一つ 9
失敗 55 他 18 印象 9
得る 53 褒める 18 喜ぶ 9
今 52 見せる 17 今後 9
目的 52 次 17 弱い 9
考える 46 状況 17 乗る 9
思い出す 46 昔 17 場合 9
伝える 46 満足 17 辛い 9
笑う 44 テスト 16 内容 9
同情 43 ネタ 16 不安 9
慰める 40 感じる 16 本当 9
知る 40 記憶 16 目指す 9
嫌 39 周囲 16 いつ 8
言う 39 幸せ 15 アドバイス 8
話 38 盛り上げる 15 テンション 8
元気 35 体験 15 栄光 8
聞く 35 浸る 14 教訓 8
繰り返す 34 大丈夫 14 軽い 8
周り 33 会話 13 言葉 8
笑い話 33 頑張る 13 高い 8
励ます 31 思い込む 13 思考 8
悪い 30 出す 13 成長 8
明るい 30 人間 13 相談 8
前向き 29 分かる 13 恥ずかしい 8
心配 27 楽 12 二度と 8
他人 27 結果 12 不幸 8
思い出 26 思い 12 もう一度 7
変える 26 他者 12 違う 7
落ち込む 26 悲しい 12 引く 7
自身 24 本当に 12 過ち 7
付ける 24 だめ 11 感情 7
面白い 24 強い 11 気づく 7
アピール 23 行動 11 現在 7























Table 2．語り直しの方略ごとの頻出語上位 10 語（数値は度数）
ネガティブ反復 ポジティブ反復 ネガティブ変化 ポジティブ変化
自分 94 自分 151 自分 95 自分 103
共感 58 楽しい 58 相手 38 思う 42
同情 36 相手 56 思う 34 相手 35
慰める 33 楽しむ 54 自慢 30 話す 34
相手 33 自慢 53 良い 23 過去 33
話す 26 話す 34 今 22 失敗 28
忘れる 24 共感 31 過去 20 笑う 25
励ます 22 思い出す 31 語る 20 気持ち 24
失敗 20 人 31 共感 19 笑い話 24
Table 3．語り直しの方略ごとの特徴語の抽出結果（数値は Jaccard 類似性係数）
ネガティブ反復 ポジティブ反復 ネガティブ変化 ポジティブ変化
共感 .107 自分 .169 自分 .127 思う .075
同情 .074 楽しい .092 相手 .074 過去 .062
慰める .068 自慢 .086 思う .072 話す .060
話す .047 楽しむ .084 自慢 .066 失敗 .057
励ます .045 相手 .082 今 .056 笑い話 .051
忘れる .042 思い出す .052 良い .052 笑う .048
得る .037 気持ち .045 語る .045 前向き .047
失敗 .037 人 .045 過去 .044 気持ち .047
繰り返す .032 忘れる .038 言う .039 変える .045
聞く .032 良い .034 伝える .030 考える .043
Table 4．語り直しの方略および性別ごとの特徴語の抽出結果（数値は Jaccard 類似性係数）
ネガティブ反復 - 男性 ネガティブ反復 - 女性 ポジティブ反復 - 男性 ポジティブ反復 - 女性
同情 .071 共感 .112 自慢 .066 自分 .151
慰める .056 同情 .067 自分 .055 楽しい .094
心配 .044 慰める .065 体験 .053 楽しむ .087
聞く .041 励ます .051 相手 .052 自慢 .079
忘れる .039 失敗 .045 楽しい .044 相手 .073
相手 .037 話す .045 楽しむ .041 思い出す .055
共感 .035 人 .043 話す .040 人 .046
楽 .030 繰り返す .037 伝える .034 忘れる .044
得る .029 忘れる .036 自信 .034 気持ち .044
起こる .028 得る .036 自身 .032 良い .035
ネガティブ変化 - 男性 ネガティブ変化 - 女性 ポジティブ変化 - 男性 ポジティブ変化 - 女性
自分 .053 思う .076 心配 .056 思う .085
伝える .050 今 .066 考える .048 失敗 .067
自慢 .050 良い .064 相手 .042 過去 .065
相手 .048 相手 .059 自分 .041 話す .062
高い .048 自慢 .057 自信 .040 笑う .053
謙虚 .037 語る .047 前向き .036 笑い話 .051
成功 .032 言う .042 笑い話 .035 変える .047
過去 .032 過去 .040 勇気 .033 前向き .047
話す .028 満足 .031 ネタ .030 気持ち .046













































































































































































































1 元気づけ 5 19 4 15 15.3 3 p<.01
2 共感 58 35 22 9 42.3 3 p<.05
3 過去と現在の対比 9 12 23 20 8.13 3 p<.05
4 受け入れ 21 41 40 48 10.7 3 p<.01
5 盛り上げ 0 21 5 4 34.3 3 p<.01
6 情報共有 43 53 22 22 20.7 3 p<.01
7 笑いの共有 39 115 49 98 54.5 3 p<.01
8 楽しさ想起 59 154 57 97 67.4 3 p<.01
9 前向きな思考 50 36 40 86 29.4 3 p<.01
10 感情共有 256 296 184 243 26.3 3 p<.01
11 自信 4 15 4 9 10.3 3 p<.05
12 自己アピール感 13 20 16 13 2.1 3 n.s.
Table 6．サブクラスタごとの語り直し方略クロス集計およびχ2 検定結果








7a 他者志向の笑い 29 103 41 58 54.6 3 p<.01
7b 自己志向の笑い 13 13 10 49 48.6 3 p<.05
8a 肯定的目的の楽しさ想起 14 113 24 30 138.1 3 p<.05
8b 否定的目的の楽しさ想起 48 62 39 78 15.3 3 p<.01
10a 同情を求める共有 161 185 123 129 16.8 3 p<.01
10b 心配の希求・拒絶 14 17 7 19 5.8 3 n.s.
10c 自己注目動機 69 115 73 75 16.7 3 p<.01
10d 開放を求める共有 26 5 4 16 25.3 3 p<.01
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